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単相 -低周波三相マトリックスコンバータへの PDM 制御の適用について検討を行った。こ
こでは，制御法として，インダイレクト形回路の実験で提案した空間ベクトル変調を基に
した PDM 制御をダイレクト形高周波単相 -低周波三相マトリックスコンバータに適用し，
その基本動作を確認している。  




波単相-低周波三相マトリックスコンバータにおいて，SVM を基にした制御方式と SVM と
デルタ-シグマ変調を組み合わせた方式を，試作機を用いた実験により比較検討し，提案方
式の有用性を示している。  
